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Inhabitants-based Town Planning in Kamakura
Satoru OKADA, Kiyoharu OKADA, Harue TAKAGI, Manabu TAKEMOTO, Kunimasa WATANABE
Abstract
　In our previous report of this bulletin No.55 （2012） we consider the eﬀ ort on the landscape of 
Kamakura, which is famous for historical and natural landscape. From previous report we can 
point out that town planning involves landscape design. And from the trend of government in 
Japan, decentralization have been obvious. So it is important to consider the town planning of 
Kamakura from the view point of inhabitants-based town planning. This report is composed of 
following contents;
　1） Commencement and development of inhabitants-based town planning
　2） Characteristics and existing stage of inhabitants-based town planning in Kamakura
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଀
䋩
䅯
Ꮢ
᳃
ᵴ
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䈮
ኻ
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ਇ
᣿
㪈ᄢ
↸
䋲ৼ
⋡
⃻
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䈪
䈱
໧
㗴
ὐ
䈫⺖
㗴
䇭࿾
඙
䈱
ฬ
⒓
⇟
ภ 㪌
㎨
ୖ
ጊ
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表
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自
主
ま
ち
づ
く
り
計
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箇
所
か
ら
の
活
動
報
告
書
の
内
容
一
覧
